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???? ?? 。
??っ?、 ? 、 、 ? ????????? ?。 、
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（?）
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????????????????????。?????????????????????、??????????っ っ 。 ?????、???? ? ??、???? ?? 、 ? 。
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?? ? ?????。 ???
?????? 、 ? ?? ???
（?）
?ョ?? ??（?????、???????????）
????、? ?? （ ）????? 。?、 ??
（?）
?? ? 、 ? ? 。
???（?????、?? ? ） ???? ??
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?? ? ????????? ?ュ????（??????っ?????????、???????????。????????っ?????。）
???、???? ? 、? 〔?? っ ??????、??????っ??、???????? ? ?? ? 。 ???? ? 、 ? 、???? ? ?? ? 、 、 っ???????? ? ? 。 ????????? ?? ? 、? ?? 。
????、??????? ?? 、 ?? ? ?????????、?????
????? 、 。 ???????? ? ? っ 。 ?っ ‐??? 、 ? っ 、 っ
（?）
???????? ?????、 、 （ ） ? 、??





????。 ??? ?? ? ???。 ?? ?? 。
???。 ?、? ? ????
（?）
??。? ?? ??? ?。??? ? ? ? ﹈ ?????? 『 ???????????????﹈??????
（?）
?? ?? ． ?（???、????、?????????????????????????????）
???、?????? ?? ? 。 ????? 、 ? ???????? ? ? ?? 。
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?? ? ??? ?? ? 。
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???? ? ? ? ?
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（?）
????。 。 。????。? 。 ????????。?????? ? 、? 、 ?? ???、????
?……?? ? ? ?、
（?）
????? ?? ???
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?? ﹈ ョ 。 ??????????????????????? ? ?? ?? 、? 。 ? ?…．?? ? ?﹈（?????????????っ?、????????????、????????、????????）








???????? ? 。 ??。????? ????
??っ???? ???????? 、
??? ﹈ ????? ョ ???? ?
（?）
?? ?? ??? ? ?（??????????????????????????、???、???、???、???、?????。）
???、??????? っ 。
??、?? ? 、
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????? ? 。
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?? 》 ??? ???????（?????っ?、????、??????、????、?????????。）
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?????????????????、??????????????????????????。??????
???? ?????????? 。 、 ?? 、?? ? 。〔?〕
（?）??????? ??????、「? ……? 、 ?、????。」（ ? 、
????、????。）???、?????????????????????????っ?。（???????、??????????? ） ?? ?。
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??????。??
???、??????? ? ??? ? っ?? 。
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????? ??。 ョ ョ?? ? ???????（????、??????????????、??????、????、????）
???、??? 。 ? 。 。?? 、?? ? ???? 。
???、?? ? 。 ???
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???? 。 ?????????』??ョ?????????????????????、???????? ? ? ????? 、 ???? 。
???、??????? 、 ?????? 。
（?）
?? ? 。 ? 。…… ?。??? ???????。
???、?? ?
（?）
??? ? 。．… …… ? 。
???、 ???
??。?》? ? … ??? ‐
???
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???、????? 、 ???????????? 、 ?
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? ?? ?? ?? ??
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（??）
ぃ ? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ??（?????????????????????ょ?。）
っ ?。 ???? ?、 ???????????、。 ?。????? 。 、 ?????? っ???????????っ? 。 。 、 ?? ??。 ??? 、 ? 。
、 ?? ? ? ? っ?、 、 ?????
、 ?? ? っ 、、
（23）
????、??????????????、????????っ????、????っ??????????????? 。 ??? ?? ?????、 ? ?? ??????? ????、 ?? 。 ????? ???? 、 ? ? 、 ? ??? ? ????? 。
?????????????????、??????????????????。??????????????
????っ 、 ? ? 、 ?っ???????。 ???
????? 。 ? ）
（?）
?? ? ?? ? ??? ??? ??? ??? ?ョ?（???、?????????、?????????????、????）
?? ??
（?）
。 ?? ? ? ?? ?? ???? ? ????
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???。 。 ? 。??????????????????? 。???? ? ?。 ?? ? ?? 。???。 。 。 ?????????。??? 。 。 ?。 ? 。 。
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?。? 。 ? ? 。 。
? ?? ?? ?? ??
















??? ? ? ? 。 ?? ?? ????? 。 ? 。 ? 。?? 。 。 。 ? ?? 。 ? 。 ? ??????? ? ? 。 。 ? 。 ? 。?? 。? ? 。 ?
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??????????????。????????????。??????????。????????????。?????????。??? ? 。 。 ? ??????。?????
（?）
??? 。 ? ?? ?????? 。 ? 。??? ??? 。 。 ???? ?。 ?? 。 。 。 。
（?）
??? ? ?。 ? ?? ? 。。 。 。?????? 。 。 ?
（?）













?? 。 ? ????。??????。?????????????????。?????? ? ?。 。 。 ?。 ?? ??? ???????? ?。 。 。
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? 。 。? 。????
（?）
?? ??? ? ?。》 。 。 ? ???
（?）
















??? ? 。??????????。???????。?????。?????????????????????。 ?? 。 ? 。? ?????。???????????。????
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?。 ????? 。???? ? ???? ? ???。??? ? ? 。 ?????。 ? 。 ｝ ???。 ? 。 。 ??????。?? ???。 ? ? 。 ? 。 ??? ? ?。?? 。 。??? 。 。 ???? 。 ? 。??? ?? ? 。 ? ? 。 。
（?）
?? 。 ? ?
（?）














?。????????????????????。???????????????。???????。????????。?? ? ? （?） 、 、 ?
????????????（?）????????
??、?、 、 、 、??， ， ， ， ， ， ， ， 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、? 。 ? 、 ? ? 。
（?）









?。??????????。????????。??????????。??????。??????????。????????。?????。?? ? 。 ? 。 ?????????。?。? 。 。 。 ? 。 ? 。 ???? ? 。 ? ???????。??????? 。 ?? 。 。??? ? 。 ? 。 。??? 。 ?? ??? ??????? 。 。 。 。 。
（?）
?? ? 。 ?。?? ? 、 、? ?? 、 、
?、???????????????、?????????????。??、??????（?????????）?? ?????????????????、???????????（?????）??っ?、?? ? （ ） ? ? 。?? ? ?
?。 。 ????????????
（?）




?? 。 ? 。?????????? 。 ?。?? 。 、 ? 、 ? 、 、 ?
????????????、??????????、???????????、?????????、???????? 、 、 ? ? ??。 ? ? ??????????? 、??? 、 ????「? 」（ ） 「 ）（
。??? 。 ??? ? ?。????????????。??????。 。??????? 。、 っ 、 ?????
?、????? 、 ??????。?っ?、???（??）????????????????? 。 、 、 ， 。
?、??? ?????? ?? 、 ?
???? ? ????? 、? 。 、????。??? ??
（37）
?）?????、?????????、??????????????????????????????、???? ? ? ? ?。??????????、 （ ??） （ ） 「 ? 」 。?? ?? ?っ 。 っ 。 、?? 、 ?????? ? 。
（?）
?? ???? っ ?? 。
??、????????????????????、???????????????、???????????
??、? ? 、 ????? ???????っ ? ? 。
（?）
??? ? 、 ? 、 （ ） ?、?????????????????（ ） っ 。 っ 、 、
（?）
????? ? 、 ? 「 」 ? ? っ?? 、?? ??? 、 。
（?）
?????、??? ? ? 、 ? 、 ??????????? 。












? ???????? ? ? ? 。 ? 。（??）?? 、?? ? ?????
（?）
?? ?? ? 。 ? ? 。、 、 ? ? ? 、?? ? 。 。??????????????。??? 。? ???。? 。 ?????
（?）






??? ??????????????????。????????。?? 、 ?? ?? ?? ????????。?っ?、??????????
??????っ???????、???????????????っ?、???????????????、????? ?? ???? 。
（?）
???? ? 、 ? ?? 、 ? ?????????
???? 。 っ 、 ? ?????????? ? ? っ 。 っ? 、 ? ? 。 ? ?????? ???? ? ???? 。〔?〕
‐（??）（??）（? ）（??）
? ? 。 ? 。 ????? 。 ? ? 。 ????????。
（?）
?。、
?????「???????」???????????。? ??? ? ?? ? ???? ? ?
（40）





（?）?????????????????（?）? ??????（?）? ???（?） ???（?）? ー（?） （ ? ???????）???????（?????????）?????
???（??? ? ??） 。 ?? ? ?? ? ????（???????????）???。
（?）?? ? ? ?（?）?（?（?）（?）?? ????
?????????
（?）???、?? ? 、 ??? 。（?）??? （ ? 、 ? 、
???）???、???? ?っ?? ? ??。
（?）??? ?（?）?（?）（?）???? ?（?）?（?）? 。
（42）
?????????????????、????????????）????（?????）??ー??????
?）????????。??????????????????ー??ャ（?????）????、???????? ? 、 ???????、?????????ャー???（??? ）??ー ー （??????） 。? （ ） 、 「 ?」（? ）??っ?。???????、?????????
?、（? ）??? 。









???、???????????????????????（??）????????????????????っ?? ?。 ??????????? ? ? っ ?っ?。?? 「 」 ） 、 ?????????????????? ???
「??????」（?????‐????）???????????、??????????????????????????????????????????????? っ ? ?） 、 ? ????????。???????「 」 、 ? ?????っ 。?? 、 ー ァ ャー （ ‐
????、?????? ? 、 ?? っ 。?? 、 ? （ ） 「 」 『 、（????）? ? っ ー ?ャー ）?? ??。 ?? ） 〕 ）?? 、 ? 。 っ 、「 ィ」（????‐? ）???????????。???? ? ??? ．… 「 、





???。??、?? （ ?）??????? ? 。 ッ ー? ? ???? ? っ ????、「 」? ? ?。???
???????????
（????ェー?????）




??） ャ ァ（ ） ァ ャ（ ） （ ） ????。??、??? ? ? ー っ 、「 」 「 ー 」 ?????
?????????っ???? 、 ?、?????、?? ? っ 、
（???）
???????? ?っ 。 ー 、 ー ?? ァ ?? ? 。
? ???? 。 （ ） ?????????????」（????）?。? 、 、 ?? ?、 ???? 。 ????? っ 。
???????????????????????（???ー??ァー???）?????????????、???????
ェー （ ） ??ー （ 。 ?）?? 、? ?????? ?? っ 。
?「?ー??」????
（45）
????????????。??????????????（????）????、????????っ??????? 。 ） ? ???っ?。??、?ャー ィ（ ） 、 ????ァ ??????????っ??? 。 ャ ィ（ っ ? ?（?????）? （ ー ） 、 （ ） ? 、????????? 、 ァ （ ） ? ィ ャ（ ???）??ーヵ?ャ（?????
???????????????????????。?????????????????????、???ッ??ャー???‐? ） ????、???? ? 、 ?????）??ャ ァ ? ） ァ （ ぃ‐? ） 、 ェー 、 ? ?（??）?????????。? ?ュー ?? ? 。?? 。???。 。 ）???? ?? 、 、 ァ??（ ）??? ????? ? 。 「 ?
（??）
???????? ． ? 」（ ） 。
????
??? 、??? 。???、 ?? ャ ? （ ????） 、 ?? ???? ? 、 「 」 ? 、
???




????? ?、 ? ???????????」（?????）??「??ャ??????????、??、??、 ェー? 、 ? ?? 」） ? ）??「?ァ??ャ?? 、??、 ?、 ェー?? 、 、 、 （ ? ）?「 ???? ? ? ュー 」（ ?）?。??? 、 ? っ 。?? ? ? 。 ュー 、 ? ? ? ?
?ュー??
?? っ 、 っ 。 ?? ー?? ? ?? 。
?????????????????? ??? ?、 ??? ??? 、 ー??





??ュー 」（????） ? 。 ????????、 ?? 、???、???? （ ???）。 （ ） ?ュー? ）??、? ? ?? 。 ? （ ）? ??? ?
（???
????「?? 」（ ）?????? 、 ? ? ?????、 （
?）（???）?? ） 「 」 、 、 ? ー?? っ 、 ?? 、?
???。
?????? ? 、 （ ??。 ） ? （ ?? ） 。
??、??? 、 ?????????? 。???? 「 」 、 ?? ） 、 ? っ?? ?? 。 ? ? ??。??ァ ャ、 ャ ?? ュー ーョ ァ、 ャッ ?




???。?ァ??ュ???（???????????）???ャ??ー?????。???ーャ????（?????? ? ? ） ? 。 ?????（????????? ? ャ ?（ ）?。 （?? ? ??） 。? 。 ? ??? ? 、 ??? ? ? 、 、 ??。 ? 、 、 っ 、 ??（ ）。
?、? ? ? ? ???、????????（???????）???、??
「 ィ 」 ） 。 ? ??????????????????。???（? ? 、 ?? 。? ? ? ー （ ）、 ァィ ー （ ）、 ャー ー?? ）、 ー ?（? ‐
）、 ャッ （ 。 ーョー ァ （ 、 、? ） ?ャッ?????????? （ ） 、 ーョー? ァ ? 、 、 ?????、???、 。 ー ??????????、 ー ? 、 。 ァィ ー（?????? ）、 ?（????）??????????????????????、?ー???? っ?? ? 。
「 ???? 、 ? ? ?? ? 、 ?? ??? ????
」（??? ）
「 。 、 ? ?? ? 」
（? ? ）
（49）
?????????????????、?????????????????????????????????。??? っ 、 ???????? ????、?? ????っ 、 ??? ?っ? 。
???????????
??、???????（??????）???、????????????????????????（????
????。?? ） 、 ??? 、 ?（??? ） っ 、?? （ ?） 。?「 ????」 、 ィ 「 ュー 」（ ???????） 。
?っ?、??? （? ャ ァ ァ? ャ）? 。?? ? ? ?? ?????? ? 、 ??????? 。




???????）???、??????ャ??ー???????????????（????）。???ャ??ー???????? ? ? 、??? ? 。 ??ー? ? 、 ?? ???? ???? 。 ? 、 。 、?? ? ? 、???? ? ????? 、??? ? 、 ??。 ャ ー 、 ? ??????
?????????????、 ュー???? ? 、 ????? 。〈 ー??? 、
??????? 。? 、 、?? 、 、 ? ??。 ?ィ?（ ）、ァ 〈 ー （? ?） ? 、 ?????（??）?、?????????????????。
????
????????? 「 ャ ー 」???? ???? 。 、 ??? ???
????






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































??????????????????????????????????。?? ???、? ???? 。 ?、???????????????
?。???????????????????????????????。???、???????????????? ??、














?? ???????。?、?????、 ?? 。

























???? ?????????????????? 、 ? 。
????????。???????????????????????、???、??????????????
。? ? っ 、 ??????????????、?（?）??????。
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?????? ? ????? ??????????????? ????????
（?）
???、?? ??? ??? 、 ????????????。???
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?（?）??っ???????、?????????????????。???????????、????????? ? ?????? 、 ????? っ ????? ? ?????? ?。 ? 、 ?
??????、?????????????????????、??????????、???????????
?????、 ???? ? ? ?????? 、?
（?）
?。 ? 、『 ?』 ? ? 、?? ? 、「 」 「 」?? 、「 」??? 。 、 、 ?
（?）



































?????????????、?????? 、?? 。 ??、 っ ??
??っ??????????????っ ?? 。 ?? ? ?? ? 、??? ??。
? ?????? 、 ? ?????? 、





?? 、 ? 。 ? 。 、? 、 ?
（?）
?? ????? 。 ?????? 。
? ?????? ??????? っ
??????





????????????????????、???????????、????（?）????????、?????? ????? 。? ???（? ） ?．．、
?
?
??? ????? 。 ? ? ???????
（?）
?。? ?、 ? 、 ?? ? 。
??????? ? 、 ?? ?? ? ??? 、? ?????????????????、 ??? 、 ??? ? ?
、???（ ）
?? ? 。 ??ヶ 、 ?? ? ??????????????????????、???????
（?）（?）
っ ? ?。 、 ?????、? ?? ?っ 、 っ 。
（?）
? ? 、? ???
（?）（?）
。? ?? っ ??。
?っ?、???????????、???????、
?
。 ???。? ? ? ????????
?






?????????????????????、??????????????????????っ??????。??? 、 （ ?????? ） っ 。?????? ??
（?）
??? ????? ?っ????、 ?
（?）（?）
??? ????? 、 ? っ ??????????
?????、??????? 、????????????? ?、 ?
???? 。?、?? 、 、?????。? ???? ?? ? 、 。
??????????? ? ?? ??? 、 ????? 。
????? ? ? 。
??? 、 っ 、 ????
?（? ） 。 っ
（?）（?）
??????? 「 、 」 ?????? ?、














? 、 ? 、 ????????
（?）
、 ?????????? 。 、
? 。 ?、????? ???????????????
（?）
。 ?、? ???。?????? ??????????? 「 」?????????????。
「??」、????、?????????????、???????????????????????????
。 ?????????????、??、 、 っ ????、??
（?）
「 」 、 「 」 ?。
?????????? ? 、 ?? ???????? ????、?
















?? （ ） 。 ? （ ） ????。????????。 ?。
? ? ?、
?????




?? 、 ????????。? ? 。





??????????????、?????????ぅ???、?????????????????????????? ? ? ? ? ? ?。
???、????????????．?、??? ?、


























????、 ? 、 ? 、
???? ??? ? っ?、? ???????????????、????????????、
???
????、??????? 、 、 ???????? 。




?? ????。 ? ???。
????っ??? ? 。





















????? ??????、 ? 、 ?????。
?????? 、 ? ? 、 ?????????????????????。
????、 ? ? ? ? ?。 ?、???????????????????????




??? ? ? ?? ??? ??? 。

















??。 ???? ???? ???? ?。???? ?。
???????? っ 。 ?、 ??????? （ ）?? 、 ?（ ） ? 。




????????????? 。? ???? 。?? ?
???
?? 、 ? 。 ???? 。 ??????
（
???ッ
















?? ?? 。 ?????? ??????。
（?）





???、 ? 。 ? ?????????? ?
（?）





????? ? ?、?????? ?????? 。
?《｜??ュ????（?）
?? ?? ?? ?? 。
?、? 、 、 ?? っ ?? ?。
???????
（87）
????????、?????????????????、??????????????????????????? ??。 ??? ?、
?
?????????????????????????????。???????????????????、???? 、 。 ???????。??????。 ? 、 ???、? 。??? ? 、 ?。
《?
??? 、 ???。? ?????
（?）
?
?? ?? 、 ?? ?
??????????っ
?????、?????????????????????????????。
?、????????? ????。 ?、 ???、 っ?????? ? 、 ? ?? ? 、 ???????、 、 、 ? 。














??????????????????????。????????????????????????????? 、 、 、 ??? 、
（?）
?? ???????、???????????。?? ?????????????????。
?、???、?????????????????????????? 、 ? 、 ???? ? ? っ 、 ? ???。
?????、???????????????????????????っ?、????????、??????
??? 、 ? ? ??。









????????????????。????????????》???????????????????????? ??。???、???? ? 。
???っ?、??????????????????????????????????、??????????
???? ?。???? 、 ? 、 ?? ???????? 。
???????、? ? ? ? ? ?っ ? 、 ? ? ? 、? ?
??っ???? ? 、 ? 。 ? 、 ?
?
?? ??? ? 、?? ??? ??? 。?? 、 、? ? ? ??? 。 、?? ? 。? 、?? 、 、?? ?、??? ? ? 、 っ 、?? ??、? っ 。 、?? ?、 ? 。 、 ?
????
????っ?????、??????????????????。??????、????????っ???????、??? ? ? 、 ??????、????? 、 ??? ? ? ?? ??? ??。〔?〕
（?）?????????。??、???（?????）?????????（?????）??????????（????
?）?????。
（?） ? （ ） ? ? 、 ????、???????、???????????? ? 。（?）（?） ??? ???? ???? ??。（?） ? （? ）? （ ） ? 。 、
?「?? ? 」 「??」?「????」?「?????」?「????????」???????????????。
（?）?? ?（?）?? ? ? ??? 、（ ）。（?）。（ ）。（?） 。 、
（?）??? ?、 ? ???? ? 、 ? ?っ ??。???????????????????????????。 ??? ? ? ??? ???? 。
（?）??（ ）? ??（ ）? ?






（?）???????（?????）???????（??????）???（?）? （???? ）? ????（?） （ ?? ? （?? ?）????????????（??????）???（?）? （ ? ）（?）? 『 』（ ） 。（?）? ????????（?）? ?（?） （ ） ?? 、 「 」（? ? 『 』） ? 。（?） ? （ ） 、 ? （ ） 。（?） ? 、?? 『 』（ ???）???????。（?）??? 『 』 ）（?）? （ ） 。（?）? ）（?） 『 』（ ） 『 ? 』（ ） 。 、 ?
?????????????????????????、???????????????（?????????????）? 。 、 、 ? （ ?） （ ????? ?）?? （ ）????。
〔 ） （?）（ ） 。 、 （ ? ） 。（ （ ）（ ? 、? ? 。（ ? ????? ? ッ????
?????、? ??? ???。??、???????????????、? 、 ? ?? ー ー? ? 。






（?）???????（?）? ?????（?）? ?????（?）? ? ??（?） （ ? ） ?????????（???????????????（?????）???????（?） ???（?） （? ??）（?） 「 ? ?」（ ?『?? ??』??）???????。（ ） 『 』（??? ）、 ???? 『??』? （ ） ??????。（ ） ? ? ? 。（ ） ? 『 ? 』（ ） 。（ ） 「 」（ 『 ? ?? 』 ）（ ）?? ）（ ）?? ?（ ） ? ） ） ? （ ）?? ?
?????（??????）????????????（??????）???????。
（ ） ?? 『 』 ） ?。 、 ? （
???） ? ?? （ ??? ） ? ??? （ ?????????????）???? ??? （ ?）??? ?? （ ） （?????????） （ ?? ） ? （ ） （ ） ?? ??? （??? ） ???? ???（? ? ?） （ ）? （ ） ?? （ ） ?? （ ） （ ） ? （ ??） 。
（ ） 、 。 、 ? （
??? ）?? 。
（ ） ? ?（ ）
（93）
（?）???（?）?（?）? ?（?）??（?）?（?）?（?）?（?）? （ ）???????）?? ??（?????）?（?????）??。??、「???????」?「????????????」（???????）????????。?
?



























??、????????っ??、??????????????????????「????」????ー???、?????? ???? ? ????、 。? ? 、 っ ??????、? ? ???????? ? ?
???。 （ ?? ?）??????????（????????????????（?????）?????????（ ）?????????（??????）????????????????????（??????）（ ? ） ??????????????????
?????????????????、???????っ?????????????っ???????????
?????????????????????っ?、???????????????????。???、??????????????? 、? ? ????????????????、 、 ???? ????、? 、??? ?っ???。? 、?? ? ?
（??）
「??、????????…… ?? ??。」「? ? ? ?? 、? 、 ? 。? ???
（?）
?（?） ?、 ??? 、 ??? 、?? ? 」「??、 、 、 。
（??）












「?? ??????? ?。」「 、 ? 、 ? ?、 ? ? （ ） ????、??????
（??）
? ? ???、?? ? （ ）????? （ ） ? ?」
、 、 ? 、 ???? ? ????? 。


















「?? ??? ? ? …」
（?）
「?? ? 。 、? ???……」
（?）
「?? ? ?? ? ……」
（?）
「 ? ? 。」
（?）
「 ?????????????????」
、?……? ???、。 、、 ?????????、
（?）
???

















































「????????? ??? ? ??? ?。」
???? ???? 、???? ? ?っ?? 。
（?）







???? ???? 、 。 ? ?????????」
（?）
「??? 、 。 。」
??????っ?? ? 、 ? 。
（?）
．???、 ?????
???? ?っ 、 っ っ 、 ??? ??? ??。 、


































































??????????? 、 ??????? ??????????。（??????） ??。
「?????? 、? ??、?? ? 、???? ???。 ???
（?）
????????、??????????????????????????。」「???? 。 、 ? 、 ? 、
（?）
???? っ ? ?????。??????????? ????????。」
???、?????? ?? ???? 。
（?）
「????? 、 ?????? ??????。」??????、 、 ? ?? 、 ?????? ?






















「?? ????? ? 」
（?）
「?? ? 。」
???。???、 ?? ? ?、 ?? ??? ? ??、 ???????????????? ?、 ? ?? 、 ? ?? 、 、
（?）
「????? ? 、 」
（?）
「?? 、 ?」
???、??? ?? ? 。
??、???????????????、????????????????????、???????????
っ??? ? 。 、 ? ? 。 ?????? ? 。 ?????? ????、
（?）






















































????? 。 ? 。…… ?? 。 」








????? 。?? ?? ??? 。」
。

































??? ? ??? ??? ??? ……」
、 ??? ? 。
「?? ?、 、 、
??
、 ???? 、??? 、
（?）
〔?〕
（?）???????（????）（?）????? （ ? ）（?）? （ ??）（?）? （ ） ?????? 。」
(〃6）













? ?）? ?（ ?






















??????????（???? （ ? ）? ?????（????）














（?）??????????（?）? （（?）? ?（?）?? ? （（?） ? ? （（?）?? （（?）? ）（?）? （（?）?? （ ?（?）? （（、）?
（????


















????（????）??、?????????????????、??????????。????????、???????、??????????????、????????????????????っ?。???? 、 ? ? ? 、 「 ? 」 っ ?、
（??）
???? 、???????????、? ? 、 ????? 。 ? ????????、????????
（。?）
?? 、?? ?? 、 っ っ?。
?????
??????、???? ? ?????? ????? 、 、







???????????????????っ?、???????????????????????????????? 、 。 ? ? 、?? （ ） っ?、??（?? ） ??????、 っ?? 、 、 「 」
（?）
?? ????? 、 「 ? ????」 ????? 』
???????
? ?、 ???????????． ??????、????????????????
（?）
。」 、 、 っ 、 ???? 、? 、 、 ??? っ
??、?????????、???? ?、?????? ?? 。 ????
????、???「 ? 」 っ っ っ?? 。 ? 「 」 ???????? 、
（?）






???????? っ 。 ??? ?? 、 ? ??????? っ 。 ????? 、 ???、? ? っ ???
（??）
?? 。 ? ??、??。 ?????????? 、 ? ? っ
（??）
?? 。?? 「 。」? 、 「 」
????










??? 「 ??? 、 ???? 、 ??? 、??? ???????「?????????
? 、 、 ? ?? 、? ? 、 ? 、?? 、 ???? ? 。 、 ???? っ 、 ? っ ??? ?????? 。 「 」 『』 、 、 っ 。
、??? ? ?っ?、 ? ? ? ?? 、





?」????? 。 ? ??、?? ??????、 ???? ????? 、???「???? ?、 ????? 。」 ? 。 っ ??、? ?。 、 っ??? っ 、 ??? ? ? 、 っ ?? っ?? 。 、「 。」??っ???? ? 。 。 「 」 「?」?、 ? 。 、 ? 、 っ
（?）
?? ?。 、 。
??、???????、?????????????、???????????????????????、??
??? 。 っ 、 ?っ????、 。 、 、
（?）




?? ?? 、 ? ? ??。???『???』??????????? 、? ?っ????????????????????? ? ? 、 ? ? 。「????????????、????????????????????????、????????。」??????? 、 っ 。?? ? ?? ?? ? 。「 、 、?、 。」 、?? ? ???? 。 、 っ?? 、 、 。??????、????????????、「????」?「?????」?????????????。???
（?）
?????? 「 」 。『 』 、「 」
（?）
?? ?? っ 。
??『???? 』 「 」??? ?? 。 ? ? ???? 。『 』 ??「??
（?）
????、 ? 、 。 、 」 、『 ?』（?? ）? 、「 ? 」 ? っ 。『?????』????、???????? 、? 『 』 ? 。 、????? ? 、 。 、
(”5）




???? ?????? 、? 「 」 っ 、『 』
（?）
?? ?? 。「 。?? 、 ? ? ?。」 、?? ????、 。 ．?」 、「 。 、 。
（?）
?? ? 。（? ） 。」 、?? ? ? 。 っ 「 」 ???、『? 』
（?）
「???????????????、????????。」???????っ???????????。??「???????????、???????、??????、????????????????。」???
?、???? ?? ?? 、 。?? ? 、 ? 、 、?? ??








??． 」???、『 』 「 」 ???「? 」 ? ?????? 。 「??
（?）
? 。 ???????? 、 ? ?? 。」?? っ 、「 」 っ 、 「 ??」 。?? 、 ????? ? ????? っ ??? 、 ?? 、 、 、?? ??? っ??????
??「?????????、??????????????? ? 。」 、 ???
っ 。 ?? ? ?、?????????っ??????、、 「 ? 。 、? ?
（?）
。」 、 ?? 、 、、 ? 。 、?、 っ っ 。
?、??????
("7)
???、??????????っ?????????。????????????????????????????? 、「 ? 、 ? 、 、?? 。 ??????? 、 ???????
（?）
?? 。」 ??? 、 ? っ ??? 、?? 「 、 、 ????」 っ ???? 、 ???? 。 っ
?????????????????????????（???）?? ??? ??（ ）「??」?????????、「?????????」?????っ?「????」??、??????、「???
???」?????? ? 。 、?? 、 ? 、 ??? ???。 、 っ ???「 ???? 」 ????? 、 「???????、 、?。」 、「?? 」 、?? 「 、 ?? 、 。」 、 、「????」????????????? 。????????、????????、? っ 、 ?????????
("8)




?? 。 、 ????。?????????、? 。??? 、 ?。? ? 、 ? 、 、
（?）
?? ?????。? ? 。」
???「????」??? 、 、 ??? ?、 ? ?、? ? 、 ?っ?? ??? 。 「?? 」 ? ??、?? っ 、 ????? ? 、っ? ? 。 、「 、 ???? ?、? 。 ? 、 、?? っ?? 。 ???? 、 っ ? ? ?? 。
("9)




?? 。 、 。 ? 、?? 、 ?。 ??????、???????、 、
（?）
?? ???。? ?? 。」






?? 。」 っ 、 ? ??????????。
?????????????????』???、??????????「?????????????????
???? 。? ????、 、 ????
??
?っ 、 ?????「 、 ? ?
?（?）
???
?。 ? 。」 っ 、 「 ????、?????? ? 。」 「 ???? 、??? ? 」 ? 。 、??? ? ?? っ 『 』 ?? 、??? 、「 ? 」 。
（?）
?? （ ） 。? ? 」 。??? ? 、 っ 。
（?）
??「???????、????。」???。?? 『 ?「 」 ?、
?『 』 、 ）『 』 ??????、???????
（?）
?っ??、「 」 っ 。









??????、??????? ? 。 ????、??? 、 ??
（?）
?? ? 、 ???? ? 、 ? ????。」
???。「???」 、 「 ? ? 、
（?）
?? ?? っ 」 「 ?????????? 」 ? 、「 ? っ 」
（?）












???? ???。 ?」???? ? ??????。
?
??
???? ?、 。?????????、「?????? ? ?
（?）
?
????、 ? ??、 ? 。」?? 。 っ ?? ? っ 、 ?? ? ?。?? 、 、 『
?????（?）
?? 』 、「?? 、 、（ ） 」?? 、「 」 っ ? 。??「 ? 」 。 ? 『 』 、「???」??????? ?????????、??、??????????????、??????????、
（?）
???? 、 。 『 』?? 、 ?????? ?? 『 』
（?）
?? ?? 、『 』（ ） 、「 ? 」 、
（?）
??
?? ? 「 、 。」?? 、 ?、 ???
(I22)
????????、???????????????????。?????????????????????????っ ??、? ? ?、?? ? っ ???? 。〔?〕


















??? 、 ?????????。?????? っ ?????? 、 っ 。?? 、 っ 。????????????? ???? 、「 ??????????」 、 ????、?? ? ? 。??? ? 、 っ 、 ????。 、 っ 。?????????????? ?????? ? ? 、?
????
????????、????????、????????????。?? ? ? 、??? っ?。? 。?、???????????、「?????????」??????????????????????????、???????








































??? 。? （ ） ?






??????????、?????????、??????????????????。 、 、?????っ? 『? 』??? 、 っ 。??、 ?（ ） （
??????


























??????。???????? ??????? ? ?、『??? 』??? ー 、 ? ????? ???????? 、 ??????? 、 っ 。
?????????? 、 ?








?????? ? 、 ? っ???。??? ????? 、??? 「 」 ?????。 っ 、??? 、 っ 、??? 、 ???????、?っ 。
???、??????、『??』?????????
????? 、 っ????? ?? っ 。 、 ???? 、 、 っ 。
?????? ????、?????????




??』?、????????????????、?????? ? ??、??? ???? ?っ???。???? ??、? 、 ? 、??っ?。
『?????』?、????????????、??




?????? （ ? ） 、 ??
???、「???? 」?、????? 。
????? 、?‐??? ? 」「 」
???ー? ??。 ー 、????? 、









???? ? 、 ? ???




?????、?????????????????。??????「????? 」 っ?、? ? ???。?????????? ? 、????? 、 ??? ?
??????????っ ??? 』




















?????、?????????????? ? ???????????????? 。
??????????????、
?????????????????
?
??????
???????????
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